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summary. Results of potato resistance sources to root cyst nematode Globodera 
rostochiensis Woll searching with molecular markers linked to resistance genes are 
presented. Genetic analysis of molecular markers TG689 and Gro1-4 inheritance was 
determined, as well as their informative value was conducted.
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тюльпан поникающий Tulipa patens C.Agardh ex Schult. et Schult – редкий 
исчезающий вид, занесенный во многие красные книги, произрастает в виде 
небольших изолированных популяций. в связи с этим изучение генетического 
разнообразия этого вида является чрезвычайно актуальным. 
методом изоферментного анализа были изучены 7 природных популяций 
тюльпана поникающего, произрастающих на Южном урале, в краевой части ареа-
ла: две популяции из оренбургской области (Халилово и суундук), три популяции 
из республики башкортостан (абзаново, аркаим сибай и старый сибай), одна – 
из Челябинской области (кизильское). для сравнения исследовали популяцию из 
основной части ареала близ города караганда (казахстан). для обработки исполь-
зована программа PopGen32.
 по шести ферментным системам было обнаружено 32 аллельных варианта, 
находящихся под контролем семи локусов. все локусы оказались полиморфны-
ми, количество аллелей на локус варьировало от 2 до 7. были рассчитаны частоты 
аллелей и 12 из них оказались редкими.
процент полиморфных локусов в популяциях T. patens варьировал от 57,14 до 
85,71 %, для вида в целом составил 100 %. в среднем показатели наблюдаемой и 
ожидаемой гетерозиготности для всех популяций составили H0 = 0,21 и He = 0,41, 
т. е. наблюдали дефицит гетерозигот. Это подтвердили и значения коэффициентов 
инбридинга райта: коэффициент инбридинга особи относительно выборки (FIS) 
был равен 0,216, а коэффициент инбридинга особи относительно всего вида в це-
лом (FIT) составил 0,537. коэффициент инбридинга популяции относительно все-
го вида (FST) в среднем составил 0,409, т. е. 41 % приходится на межпопуляцион-
ную изменчивость. Эффективное число аллелей (Ne) в среднем было равно 1,907.
возможно причиной низкой гетерозиготности T. patens является то, что Юж-
ный урал является краевой частью ареала данного вида, в которой популяции мо-
гли пройти через бутылочное горлышко, или влияние оказал эффект основателя. 
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максимальные ожидаемая и наблюдаемая гетерозиготность (соответственно 
0,387 и 0,383) и индекс Шеннона I (0,676) обнаружены нами в популяции старый 
сибай, где T. patens контактирует с T. biebersteiniana и, по-видимому, гибридизи-
рует.
используя коэффициенты генетической дистанции неи, была проведена ко-
личественная оценка степени близости между исследованными популяциями 
T. patens. популяция из караганды на дендрограмме заняла обособленное поло-
жение (см. рис.). Это связано с географической удаленностью данной популяции. 
таким образом, на Южном урале, являющемся краевой частью ареала, фор-
мируются популяции T. patens, несущие большое количество редких аллелей, ха-
рактеризующиеся достаточно низким генетическим разнообразием и значитель-
ным дефицитом гетерозигот. изолированность популяций приводит к их высокой 
генетической подразделенности.
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summary. Seven natural populations of T. patens C.Agardh ex Schult. et Schult. 
were studied using allozyme analysis. The percentage of polymorphic loci (P) ranged 
from 57.14 to 85.71 %. Indicators of observed and expected heterozygosity amounted 
H0 = 0.21 and He = 0.41. Inbreeding coefficient of the population with respect to 
the entire species (FST) was 0.409.Using the coefficient of Nei genetic distance 
method UPGMA dendrogram was constructed, which reflects the degree of genetic 
differentiation between populations of T. patens.
дендрограмма, построенная методом UPGMA на основе генетической дистанции неи, 
показывающая степень генетической дифференциации между популяциями T. patens
